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PROPOSTA DE L'AIET AL PREMI CATALUNYA
ThanassisValtinos va néixer a Kástri, Kynourias (Peloponés) el 1932.  La seva familia va haver
d'emigrar diverses vegades amb motiu deis difícils anys d'ocupació alemanya i la subsegüent
guerra civil, fet que el va forrar a passar peas instituts d'ensenyament secundar .' de diverses ciu-
tats: Esparta, Gytheion i Tripolis. Quan tenia setze anys, va viure la guerra civil i la barbárie que
va comportar. Sobre aquesta situació va escriure:
Un dia, amb els companys de classe, várem fer campana per anar a fumar a un bosc. Un camió va
arribar i va llenÇar, sense que ens veiés, la seva cárrega, molt a prop de nasal-tres. Eren cossos. Cadá-
vers que s'amuntegaven els uns sobre els altres i formaven una petita pirámide. Al cim, com en un
'accent circumflex, hi havia una dona. Una partisana. El cap, d'un cantó, les cames, de l'altre. Els ro-
nyons, que apuntaven cap al cel, estaven foradats a cops de baioneta. La pell recordava la d'un
pollastre podrit.
Moltes de les seves narracions estan inspirades en aquest pen'ode, com Addiction to Nico-
tine o Orthokostas.
El 1950, quan tenia vint anys, va anar a Atenes, on viu des d'aleshores.Va estudiar Ciéncies
Polítiques durant un temes, peró acabó completant els seus estudis en cinema a l'Escoia Sta-
vrakou.Va fer després multes altres feines: obrer al port del Pireu, servidor de cuina d'una clí-
nica, més tard (1989-90), va ser director artístic de l'ERT2, canal de televisió nacional.
El 1970, juntament amb altres intel • ectuals, entre els quals es trobava lorgos Seferis, va for-
mar part del grup que publicó el llibre 18 texts, la primera publicació crítica contra la Junta deis
Coronels (1967-1974). Aquest fet Ii va representar un nombre interminable d'interrogatoris
per part deis caps militars i la confiscació del passaport, El mateix any va ser guardonat amb
una beca d'Escriptura Creativa (Ford Foundation Grant For Creative Writing). Després del
1974 va viure a l'estranger de manera intermitent, grácies a la invitació d'universitats i institu-
cions culturals: Deutscher Akademischer Austauschdienst (Berlín 1974-75, 1987) i Internatio-
nal Writing Program (University of lowa, Estats Units, 1976).
Obres publicades en edicions separadas
The Book of Days of Andreas Kordopatis, book one, America. 1972. Novel•a.
The Descent of the vine. 1978. Novel•a.
Three Greek one-acters. 1978. Novel•a,
Addiction to Nicotine. 1984.
  Conte.
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Deep Blue Almost Block. 1985. Novel•a.
Data from the Decade of the Sixties. 1989. Novel•a.
You Will Find My Bones Under the Rain. 1992.  Contes.
Feathers of a Woodcock. 1993. Novel•a.
Orthokoska Monostery. 1994. Novel•a.
The Book of Doys ofAndreas Kordopatis, book two, Balkan Wars-1922. Novel•a.
Diory, 1836-2001. 2001. Novel•a.
1nterstice of Light. 200 I . Comentara, amb fotografies de Jean-FranÇois Bonhomme.
El 1990, Valtinos va ser el guanyador del National Book Award per la novel•la Data from
Decade of the Sixties.
Ha publicat a bastament comentaris i contes en molts diaris de Grécia i d'altres pasos
(Kathimerini, Ta Nea, Eleftherotypia, Le Monde, Nouvelle Observateur, Neue Zunchen Zeitung, etc.)
Del grec antic ha traduTt Medea i Les troianes, d'Eurípides, i l'Orestl'ada, d'Esquil, toses tres
representades a Epidauros el 1979 i el 1980, amb el patronatge del prestigiós Teatre d'Art, diri-
git per Karolos Koun. Les traduccions d'aquestes obres són molí valorades a Grécia, perqué
restitueixen la poesía salvatge de les antigues tragédies, que a les traduccions tradicionals els
l'havien fet perdre.
•
Thanassis Valtinos (dreta), escriptor, traductor i guionista grec.
Proposat per l'AIET al Premi Internacional Catalunya 2002.
Valtinos va obtenir el premi Kavafis el 2001.
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Ha escrit també diversos guions cinematográfics. El 1984 guanyá el premi al millor guió del
Festival de Cinema de Cannes per la pel•ícula de Theo Anghelopoulos Viatge a Citerea. Valti-
nos ha treballat amb el director en la majoria deis seus treballs, d'entre els quals cal destacar
Landscape in the Mist.
És membre de l'Académia Europea de les Arts i les Ciéncierde Salzburg, de l'lnstitut Inter-
nacional del Teatre, de l'Associació de Dramaturgs de Grécia, i de la Writers Association, de la
qual ha estat president durant uns quants anys.
Els seus 'libres s'han traddit a Alemanya, Franca, Suécia, Holanda,Turquia i els Estats Units.
Molts deis seus treballs han estat adaptats al teatre i al cinema. D'entre les obres traddides al
francés destaquen Marche des neuf, Eléments pour les anées soixante, Piumes de bécasse, Vie et
aventures d'Andréas Kordopatis i Bleu nuit presque noir,
L'any 2001 ha estat guardonat amb el premi Kavafis.
Lescriptor explica qué constitueix la literatura i qué representa el Ilenguatge en les nos-
tres vides en una entrevista:
[...] És l'habilitat de combinan l'habilitat d'arribar al cor de les coses per majá del Ilenguatge. Convi-
daria qualsevol persona a enregistrar una conversa (no un text representat) i a escoltar-la. És un
discurs insuportable. D'alló que en diem !lengua oral és una mena de Ilenguatge artesá. No fun-
ciona. No és art. El plor genuí, vertader, no funciona en teatre ni en cinema. Llavors, qué és la l'en-
gua oral, com pot funcionar i com podem usar-la en literatura? La literatura fa servir fonts. S'inspira
en coses. Sempre fa servir la história. Cada moment ho és, d'história. Sempre hi ha una forta con-
nexió entre la realitat i la literatura. Així, el problema és com suavitzar aquest realisme, com usar-lo
i transformar-lo. [...] Les coses només poden existir a través del llenguatge. Molt sovint, les nostres
vides no tenen res més que Ilenguatge. Aixó ho veiem en les canÇons populars, els texts bíblics i en
les obres mestres de la literatura moderna. Un vers pot fer-te diferent, fer-te sentir etern i oblidar
la teva temporalitat i abatiment. MajanÇant la literatura podem transcendir el més dur de la vida.
D'aquesta, d'altra banda, insuportable vida.
Sobre la situació de l'art a Grécia, l'escriptor ens diu:
Lart és compromés per esséncia: milita a favor de l'home. I un poema d'amor pot, considerat des
d'aquesta perspectiva, ser tan compromés com un poema militant. Per tot el que concerneix a l'ac-
tual situació a Grécia, direm que és molt delicada i desagradable, Temo que si no trobem un aire
nou i si no apartem els dinosaures del seu Iloc romandrem eternament en la miséria política. El
sobresalt, tan necessari a Grécia, ha de provenir de l'arma, del cerveil i del comportament tant com
de reconomia. Per aixó, el poble grec té necessitat d'un leader que l'inspiri: sense aixó, quedará sem-
pre a remolc i s'ensorrará en una mena d'aiguamoll generalitzat Si l'art és compromés, aixó no vol
dir que els artistes seriosos hagin de participar activament en la vida política del país, com sol pas-
sar molt a Grécia. Sovint els artistes són incompetents en política: Melina Mercouri i Mikis Theodo-
rakis, que són o han estat tots dos ministres, donen el seu nom a un partit que en treu, d'ells, pres-
tigi. És una mena de sponsoring.
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